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No a l'OTAN 
Patrícia Domingo 
La taula per la Pau de Riudoms, per a 
què? Doncs, va néixer tot just fa un parell de 
setmanes. Riudomencs que per motivacions 
diverses volíem expressar el nostre desig de 
pau, el qual créiem que es veia en perill, si 
l'Estat espanyol continuava sent membre de 
l'OTAN. Se'ns presentava una oportunitat 
única de rebutjar aquesta política armamen-
tista i de blocs militars: el referèndum del dia 
12 de març. Un referèndum confús i compli-
cat, però que teníem aquí i calia aprofitar-lo. 1 
Vam pensar que, tal volta, fóra un bon 
moment per a començar a defensar la pau, 
públicament. Millor dit, vam creure que con-
venia sortir al carrer i dir-ho a la gent. Era 
urgent. I va ser així com de pressa vam 
posar-nos a la feina. De moment el nostre 
objectiu era animar Riudoms a dir: No a 
l'OTAN; fer arribar a tot el poble aquestos 
anhels nostres d'un demà en pau, més lliure, 
més just, més nostre. 
Així vam començar, integrats dins la 
Coordinadora de Catalunya d'Organitza-
cions pacifistes, gràcies a formar part de la 
Taula per Ja Pau del Baix Camp. 
Penso ara que, aquestos darrers dies, 
paraules com pau, llibertat, progrès, han 
anat per boca de la gent amb molta facilitat. 
Tot el país les mastega, les hem pronunciades 
fins amb lleugeresa i les hem fetes servir per a 
expressar coses massa diverses entre si: Per a 
dir NO, per a dir Sí, per a voler romandre 
fora del joc. I penso que és difícu que, a tot 
arreu, la paraula PAU s'hi escaigui amb co-
herència. Podria ser que no fos objectiva. 
Personalment, çrec profundament en Ja 
necessitat vital de Ja PAU per a la ç-ò.nvi . ,~ 
cia social i per al desenvolupal'flent i lVi-
dual de la persona com a tal. Parlo tema 
de PAU en el seu sentit més ampl( Estimar 
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la pau és una manera d'ent~re la vida. 
Aquella manera que din (li~~ pau comença 
per un mateix, i qu(' la¡ffau és absència de 
violència i que és compartir i tantes coses 
més. No són uto~ no . 
Potser aq~ta pau està molt lluny de la 
pau que s~/fl$ planteja en el referèndum del 
dia 12. A~estos dies hem conegut una pau 
nova, e~iéorbatada, empatxada de política i a 
alguns /fins ens ha repugnat veure-la tan des-
figurada. 
Sigui com sigui, una cosa és clara: no 
puc creure que la pau passi pel Sí a l'OTAN. 
És una cosa que em fa mal als ulls sols de 
veure-ho escrit. 
Crec massa en l'home per a pensar que 
no és capaç de crear sortides noves per a les 
relacions internacionals que no estiguin lliga-
des a la pertinença a un bloc militar . 
No puc acceptar la fatalitat d'aquells 
que diuen que no es pot fer res, que el món 
està muntat així. Dir això fóra renegar de 
l'home. Fóra anihilar l'esperança d'un demà 
millor. 
Uavors, cal deixar sentir la nostra veu. 
Optem per la pau . Diguem NO a l'OTAN. 
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